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Se declara texto oficial y auténtico el de las 
disposiciones oficiales, cualquiera que sea su 
origen, publicadas en la Gaceta de Manila, por 
tanto serán obligatorias en su cumplimiento. 
{Superior Decreto de 20 de febrero de 1861). 
Serán suscritores forzosos á la Gaceta todos 
los pueblos del Archipiélago erigidos civilmente 
pagando su importe los que puedan, y supliendo 
por Icpi 'lemas los fondos de las respectiva* 
provincias. 
{Real orden e 26 de Setiembre de 1361). 
DIRECCION a E N E R ^ L D E -A.DMZNIST R A C C I O N C I V I L D E F I L I F I J S T A - S , 
S E C C I O N D E F O M E N T O . 
Instrucción pública. 
En cumplimiento a lo dispuesto por el Excmo. Sr. Director g-eneral de A d m i n i s t r a c i ó n C i v i l en acuerdo de 31 de Diciembre ú l t imo, se publicaa los escalafones 
M los Maestros de in s t rucc ión púb l i ca en sus diferentes c a t e g o r í a s y clases, e l de los Ayudantes y sustitutos, pra que en el t é r m i n o de tros meses á contar 
¡sde su inserc ión en la «Gaceta de Mani l a» , puedan reclamar ante la Dirección geneial los que se creyesen agraviados en el órden de a n t i g ü e d a d , bien en-
¡ndidos de que pasado dicho t é r m i n o no se a d m i t i r á n inguna r e c l a m a c i ó n . 
Manila, 31 de Enero de 1890.—El Subdirector, Manuel López Gamundi . 
Escalafón de los Maestros de Instrucción primaria de Término de L* clase en actual ejercicio. 
NOMBRES. 
Je 
re: 
Jogí 
sen! 
érmiiii 
ste 
de 
lo; 
bali 
clan: 
:arlo 
pifanio López, 
nacleto Bonifacio 
ónico Estrella, 
¿dro Serrano, 
jan Yamson. 
jomingo Ohangco 
íamon Leonardo, 
¡astacio Yamson 
jdefonso Mendoza 
' raigno Concepción 
, idro Enrique, 
ícente Avelino. 
scual Tempongco 
B| talino SeyiUa. 
Pueblos. 
Tondo 1.a 
I d . 2.a 
San J o s é . 
Binondo 2.a 
Santa Cruz 1.a 
SMU Migue l . 
Tondo 3.a 
Sampaloc. 
MH ate. 
Ermita . 
Santa Cruz. 
Quiapo. 
San Fernando. 
Binondo 1.a 
Provincias. Cat^g-oria d« las escuelas 
Manila, 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d , 
í d . 
i d . 
I d . 
I d . 
I d . 
Termino de 1.a 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
iú-, 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
Años de pervicios. 
21 años , 
20 
19 
16 
15 
13 
13 
12 
1J£ 
9 
9 
7 
6 
1 
5 meses. 
9 i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
id . 
'A 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
OBSERVACIONES. 
Manila, 31 de Diciembre de 1889.—El Subdirector, Manuel López Gamundi . 
Escalafón de los Maestros de Instrucción primaria de Término de 2.a clase en actual ejercicio. 
NOMBRES. 
de i- rancisco de León, 
utonio Rosauro. i " ' hastian Tuyuan. 
nspulo Binluan 
o¡ aulmo Miguel, 
ícente Masong-song". 
«riano Benedicto, 
asebio Fuentebella. 
Rancio Mendoza. 
%m pPito Sánchez. . 
uiDím Arenas, 
nrique Villareal. 
adojarciso L. Nadera. 
í ' jeon Paraiso. 
S Canda, 
c a l c i n o Antonio. 
í • ¡ i LoPez-
r^e onso Fern d 
0 S ? ^ ^ r o l a n . 
. S ^ 0 B '^anza . 
l/ ff '10 de Gnzman. 
;l3r ; a t n ' - ^ ^ « l e z . 
t^ 0 f Castro. 
i-
i Montenegro. 
Ée- Molo. 
' osé SnV/^ !og-o. 
d ^ l i g u e z . 
Maní 
Barrios. 
Quisao. 
Pueblos. 
Gapan. 
Balang'a. 
Tuguegarao. 
Binmaley. 
Pasig. 
Balayan. 
Naic. 
Sto. T o m á s . 
Lipa. 
Taal. 
S. Migue l . 
Guinobatan. 
Tuyabas. 
Barasoain. 
Meycauayan. 
Managas. 
Bantay. 
Pi l i l la . 
Loboc. 
Pul i ian . 
V i g H D . 
Nwrvacan. 
Minalabac. 
Cnyapo. 
Cavite viejo. 
Cardona. 
Tambobo. 
Baliuag. 
Pandacan. 
BaUngas. 
B a ñ a n . 
C rigara. 
B'gaa. 
S. Jo sé . 
Sta. Ana. 
Tanauan. 
Maayon. 
Candon. 
Balintauac. 
Camil ing . 
Provincias. 
Nueva Ecija. 
Bataan. 
Ca gayan. 
PangHsinan. 
Manila . 
Batangas. 
Cavite. 
Union. 
Batangas. 
I d . 
Bulacan. 
Albay. 
Tayabas. 
Bulacan. 
I d . 
Camarines Sur. 
llocos Sur. 
Morong. 
Bohol. 
Bulacan. 
llocos Sur. 
I d . 
Camarines Sur. 
Nueva Ecija. 
Cavite. 
Morong. 
Manila . 
Bulacan. 
Manila . 
Batangas. 
I d . 
Leyte . 
Bulacan. 
orregidor. 
Manila. 
Batangas. 
Capiz. 
llocos Sur. 
Manila. 
Tarlac. 
rato£roría d é l a s escuelas 
Término de 2.a 
I d . 
I d . 
Id. 
I d : 
I d , 
Ascenso. 
Entrada. 
Té rmino de 2.a 
I d . 
I d . 
Entrada. 
Té rmino de 2.a 
Ascenso. 
Entrada. 
I d . 
Ascenso. 
Entrada. 
I d . 
I d . 
Té rmino de 2.a 
I d . 
Ascenso. 
Entrada. 
I d . 
I d . 
Té rmino de 2.a 
I d . 
Entrada. 
T é r m i n o de 2.a 
I d . 
Ascenso. 
I d . 
Entrada. 
I d . 
T é r m i n o de 2.a 
Entrada. 
I d . 
I d . 
Ascenio. 
Años de servicios. 
21 añog, 7 meses. 
21 i d . 5 i d . 
21 i d . 
20 i d . 3 i d . 
20 i d . 
19 i d . 
19 
19 
17 
17 
17 
17 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
14 
14 
13 
13 
13 
13 
13 
12 
11 
11 
11 
10 
9 
10 
9 
9 
9 
8 8 
7 
7 
6 
d. 
d. 
d. 
d. 
d. 
d. 
d. 
d. 
d. 
d. 
d, 
d. 
d. 
d. 
d. 
d. 
d. 
d. 
d. 
d. 
d. 
d. 
d. 
d . 
d. 
d . 
d. 
d. 
d. 
d . 
d . 
d. 
d . 
d. 
7 i d . 
8 i d . 
i d . 
i d . 
OBSERVACIONES. 
31 de Diciembre de 1889.—El Subdirector, Manuel López Gamundi. 
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Escalafón de los maestros de instrucción pri-raria de Ascenso en Mctual ejercicio. 
NOMBRES. Barrios. Pueblos. 
Pedro Mat ías . 
Luis Torres. 
Pedro del Rosario. 
Guil lermo Tirona. 
Mariano Fernandez. 
Mariano Bayani . 
J u l i á n Figruracion. 
Mariano Gampomanes. 
Fructuoso Vergara. 
Manuel Adeva. 
Mariano Torrejos. 
Florentino Paras. 
Cayetano Bernardo. 
Telesforo de Ocampo. 
Ambrosio Vi l l amor . 
Simeón Saveedra. 
Migue l Alvarez. 
Vicente Gacutan. 
R a m ó n Alcán ta ra . 
Pedro Tuason. 
Mariano Gerón imo . 
Manuel Esp í r i t u . 
Froilan Villanueva, 
R a m ó n M . Col. 
Marcelo Basa. 
Baldomero Albiar . 
Salustiano Tocayon. 
Mar t in Bueno. 
Vicente Reyes. 
Anastasio Abadilla. 
Sebastian Dichoso. 
Marcelo Dancel. 
Escolást ico Mananis. 
Venancio A. Reyes. 
Isabelo R o d r í g u e z . 
Leoncio Ticson. 
Juan Crisol. 
Mariano Gatmaytan. 
Florencio Cabanatan. 
Policarpo Josol. 
Lucio Benjamia. 
Jacobo Alonso. 
Juan Abad. 
Francisco Ichon. 
Sotero Soto. 
Hugo Cordial. 
Severo Cardóse . 
Tom&s Alomo. 
Zacar ías Limguanco. 
León Magxiauas. 
Mariano Sía . Clara. 
Agapitu Kscasio. 
Eugeaio Galves. 
T o m á s de J e s ú s . 
Fernando Ferrer. 
Marcelo Guiniran. 
Ambrosio Bangued. 
GavinoPayaual. 
Restituto Jasmin. 
Romualdo Moalchon. 
Mariano Morales. 
José T . Ledesma. 
Macario de Ocampo. 
R a m ó n Magcauas. 
Dionisio Adunas. 
Eduardo Juson. 
Teodorico Espina. 
Domingo Reyes. 
Escolás t ico Mercado. 
R a m ó n de Luna. 
Ambrosio Merano. 
Vicente Cruz. 
Claudio Ramírez . 
Antonio Goyena. 
Proceso Ostrea. 
Mariano de la Cruz. 
Es t éban Vi l l a lon . 
Emeterio Ilejay. 
Pedro La rd ízaba l . 
Eugenio Cruz. 
Rafael Estonactor. 
León Gut ié r rez . 
Anastasio Arr ie ta . 
Bonifacio Madrilejos. 
Perfecto S e b a ñ e s . 
Mamerto Sapiandante 
Salvador Rodr íguez . 
Hilar io Bautista. 
Isaac del Rosario. 
Pedro Veyra. 
Pedro Veles. 
Daniel Mendiola. 
Pedro Burros. 
Bonifacio Gaddarao. 
Mamerto Fernandez. 
Miguel Floresca. 
J o a q u í n l lu s t r í s imo . 
Nicolás Sánchez . 
Canuto Agl ipay. 
Manuel Llanes. 
Ambrosio Bautista. 
R a m ó n del Rosario. 
Juan L i m . 
Alejandro Salvecíon. 
Es t éban González. 
Adeodato Espoleta. 
Jacinto Mendoza. 
Zacar ías Asunción. 
Calongosan. 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
i 
» 
Galaguiman. 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
San José . 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
Santolan.| 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
Agoo. 
Agaña . 
Calapan. 
Imus . 
Calasiao. 
Apalí t . 
Pat-uquin. 
A t ímonan . 
Arayat. 
Maujan. 
Abra. 
Boac. 
Guiguin to . 
Obando. 
Pilar. 
Aliaga. 
Dao. 
Enr í le . 
Dolores. 
0 ¡ i o n , 
1 I . 
Lony, 
Bato. 
Mogpog. 
Indan. 
Binalonan. 
Calbayoc. 
Santiago. 
Antipolo. 
Catanauan. 
Gattaran. 
Morong. 
Dagupan. 
Macabebe. 
Lubao. 
San Pablo. 
Tabaco. 
Hagonoy. 
Cabagan Nuevo. 
Calapé. 
Dumarao. 
Tanjay. 
Santo Domingo. 
Tanauan. 
Gazan. 
Ligao. 
Angat . 
Dumaguete. 
Mariquina. 
Navotas. 
Morong. 
Cavitc. 
S. Roque. 
S. Francisco. 
Sinto Domingo. 
Sta. Mar ía . 
Angadanan. 
S. Quint ín . 
Pambijan. 
Pura. 
Albay. 
Tigbauan. 
Taguig . 
La Caridad. 
Oas. 
Sta. Cruz. 
Bogo. 
Calamba. 
Maasin. 
Saryaya. 
Unisan. 
Silan. 
Dímiao. 
San Juan. 
Balaoan. 
Mabalacat. 
San Fernando. 
Malinao. 
Sevilla. 
Pasig. 
Santor. 
Floridablanca. 
Agu í l a r . 
Romblon. 
Síbalon. 
Sta. Rosa. 
Malaboyoc. 
Alimodian. 
Sta. Cruz. 
Palo. 
Gagayan. 
Balingasoc. 
López. 
Magatan. 
Dulag. 
Maribohoc. 
Sibonga. 
Mandaue. 
Bacarra. 
Alfonso X I I 
Cabuyao. 
S. Juan del Monte. 
Angono. 
Lagonbon. 
Rosario. 
Igbarf'is. 
Guagua. 
Bulan. 
Provincias. C a t e g o r í a de las escuelas Años de servicios. 
ü m n . 
Isls Marianas. 
Mirioro. 
Caite. 
Pagasinan. 
Paipanga. 
I'oos Norte. 
Tajabas. 
Paipanga. 
M i doro. 
Ba gued. 
Mldoro . 
B u f c u i . a. 
Aira. 
Nisva Ecija. 
Ca)iz. 
Cígayan. 
T.yabas. 
Brtaan. 
Id. 
B.hol. 
Cgayan. 
Mndoro. 
Ctvite. 
Pimpanga. 
Smar. 
Iheos Sur. 
Morong. 
T íyabas . 
Cígayan . 
Bitaan. 
P íngas inan . 
P¿mpanga . 
I d . 
L í g u n a . 
Abay . 
Bjlacan. 
Isla de Luzon. 
Eühol. 
Capiz. 
Isla de Negros. 
Mas Batanes. 
Leyte. 
Miudoro. 
Albay. 
Bulacan. 
Isla de Negros. 
Manila. 
I d . 
B taan. 
Cavile'. J 
I d . 
I d . 
llocos Sur. 
Iteln de Luzon. 
Id; 
Nueva Ecija. 
Samar. 
Tarlac. 
Albay. 
f o i l o . 
Manila. 
Cavite. 
Albay. 
Cavite. 
Cebú. 
Laguna. 
Leyte. 
Tayabas. 
Cavite. 
Bohol. 
Batangas. 
Union. 
Pampanga. 
Camarines Sur. 
Capiz. 
llocos Sur. 
Manila. 
Nueva Ecija. 
Pampanga. 
Pangasinan. 
Romblon. 
Ant íque . 
Nueva Ecija. 
Cebú. 
I loi lo . 
Laguna. 
Leyte. 
Misamis. 
• I I d . 
. ¡Tayabas . 
. ¡Islas Batanes. 
. L e y t e . 
. 'Bohol. 
Cebú. 
I d . 
I ocos Norte. 
Abra. 
Laguna. 
Manila. 
Morong. 
Misamis. 
Cavite. 
I loi lo . 
Pampanga. 
Albay. 
Entrada. 
I d . 
I d . 
scenso. 
I d . 
Entrada. 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
Ascenso. 
I d . 
Entrada. 
I d . 
Ascenso. 
I d . 
Entrada. 
I d . 
I d . 
Ascenso. 
I d . 
I d . 
Entrada. 
I d . 
Ascenso. 
I d . 
I d . 
Entrada. 
I d . 
I d . 
I d . 
Ascenso. 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d , 
I d . 
Entrada. 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
Ascenso. 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
Entrada. 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
Ascenso. 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
Entrada. 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
Ascenso. 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
Entrada. 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
Ascenso. 
Entrada. 
Ascenso. 
I d . 
I d . 
I d . 
Entrada. 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
Ascenso. 
I d . 
I d . 
I d . 
Entrada. 
Ascenso. 
Entrada. 
I d . 
I d . 
I d . 
Ascenso. 
I d . 
I d . 
21 años , 8 meses. 
21 i d . 4 i d . 
21 i d . 4 i d . 
20 i d . 7 i d . 
19 i d . 1 i d . 
19 i d . 
18 id . 9 i d . 
18 i d . 4 i d . 
17 i d . 
17 id . 4 i d . 
17 i d . 5 i d . 
17 id . 7 i d . 
17 id . 7 i d . 
16 id . 5 i d . 
16 i d . 
16 i d . 7 i d . 
16 i d . 7 i d . 
16 i d . 5 i d . 
16 i d . 
15 id . 
15 i d . 
15 i d . 4 i d . 
15 i d . 9 i d . 
15 i d . 4 i d . 
14 i d . 
14 i d . 7 i d . 
14 i d . 
14 i d . 4 i d . 
14 i d . 4 i d . 
14 i d . 8 i d . 
13 i d . 4 i d . 
13 id . 9 i d . 
13 i d . 9 i d . 
13 id . 
13 i d . 7 i d . 
13 i d . 6 i d . 
13 i d . 7 i d . 
12 i d . 4 i d . 
12 i d . 7 i d . 
12 id . 6 i d . 
12 id . 8 i d . 
12 i d . 
12 i d . 4 i d . 
12 id . 4 i d . 
12 id . 4 i d . 
11 i d . 4 i d . 
11 i d . 
11 i d . 11 i d . 
11 i d . 1 i d . 
11 id . 
11 i d . 7 i d . 
11 i d . 3 i d . 
11 i d . 7 i d . 
11 i d . 6 i d . 
11 i d . 7 i d . 
11 i d . 4 i d . 
11 i d . 8 i d . 
11 i d . 
11 i d . 8 i d . 
11 i d . 
10 i d . 8 i d . 
10 i d . 4 i d . 
10 i d . 
10 i d . 7 i d . 
10 i d . 6 i d . 
10 id . 8 i d . 
10 i d . 3 i d . 
10 i d . 4 i d . 
10 id . 8 i d . 
10 i d . 8 i d . 
10 i d . 
9 i d . 7 i d . 
9 i d . 
9 i d . 9 i d . 
9 i d . 3 i d . 
9 i d . 
9 i d . 4 i d . 
9 i d . 9 i d . 
9 i d . 4 i d . 
9 i d . 4 i d . 
9 i d . 8 i d , 
9 i d . 8 Td. 
9 i d . 
9 i d . 
8 i d . 4 i d . 
9 i d . 4 i d . 
8 i d . 5 i d . 
8 i d . 
8 i d . 4 i d . 
8 i d . 8 i d . 
8 i d . 4 i d . 
8 i d . 4 i d . 
8 i d . 
8 i d . 5 i d . 
8 id- 7 i d . 
7 i d . 5 i d . 
7 i d . 5 i d . 
7 i d . 
7 i d . 
7 i d . 
7 i d . 7 i d . 
7 i d . 
7 i d . 4 i d . 
7 i d . 4 i d . 
7 i d . 8 i d . 
6 i d . 6 id , 
6 i d . 
6 i d . 
O B S E R V A C I O N 
de Manila.—Núm. 40 
NOMBRES. 
yaneza. 
Süno Bernardo. 
Ramos. 
fciscoArquiza. 
fegon-
boPo^01; 
Ss Pascual. 
ero Jurado, 
losio Lázaro, 
firés Soriano. 
feroAbogum. 
|lio Bautista, 
ficio Lesaca. 
lon Perfecto. 
ente Tianson. 
lingo Veyra. 
nisio Panco; 
tinjano Jaojoco. 
¡x Alcalá 
•móg'enes L n m a m 
roTogouon. 
ilinario Airoso. 
aesio Artuto. 
^0 Urbano. 
tonioAriogay. 
D Nicolás, 
a Amistad. 
Dando Reocha. 
éEenomeron. 
non Manzon. 
BCÍSCO Bautista, 
istin Aguilar. 
nisio Samson. 
ibio Palana^. 
iDcisco Pelito. 
é Cabrera. 
D Fernandez. 
Gandionco. 
Castillo, 
oelio Madrig-al. 
nardo Madrilejos. 
•eos Diez, 
imeno Manalili. 
" mió Ramos. 
hgo Sobrecarey. 
ÍRivero. 
lino Sulü-
DCÍSCO Abanag*. 
ncisco Sobreviñas 
flesio Almario, 
neo Samson. 
iendo Vil 1»nueva, 
gracias Buenaventura, 
nou Yap. 
¡gorio P1nentes. 
«gracias Enriquez. 
rberto Espeleta. 
omenoPamador. 
mualdo Gnlfud. 
Sandro Rivera. 
ri«no Padilla, 
«encio Urbano, 
"aliño Santiago, 
¡iano Tuason. 
iro Nepomuceno. 
de Castro. 
Barrios. 
Pacó . 
Lu lumboy . 
» 
» 
» 
» 
» 
Tonsuya. 
Pueblos. 
Poras. 
Mariveles. 
Obando. 
Quingua. 
Norzagaray. 
Bocaue. 
Caloocan. 
Aloran. 
Sumacab. 
Basey. 
S. Clemente. 
Pagsanhan. 
Majayjay. 
Calauan. 
ü r d a n e t a . 
P. D a s m a r i ñ a s . 
Tambobo. 
Botolan. 
Talamban. 
Goa 
Abuyog. 
Alangalang". 
Las Mercedes. 
B i ñ a n g . 
Malinao. 
Pangao. 
Gorella 
Malibay. 
Zu m á r r a g a . 
Vi l larea l . 
La l - ló . 
Canaman. 
Tumau in i . 
Tagbilaran 
Ormoc. 
Magaldan. 
Bangar. 
Donsol. 
Cauban. 
I b u u g . 
Capul. 
Guimbal . 
Inunangan 
Talisay. 
L i a n . 
Azagra. 
Badajoz. 
Anaoan. 
Tabogon. 
Buruanga. 
Caraga. 
Búla la . 
Bago. 
Casig1. 
Alaminos. 
Inundaya. 
Cabalian. 
Boliuao. 
Camalig. 
Jagna, 
Calivo. 
l i o . lo 
Otón. 
Escalante. 
E c h a g ü e . 
Bayombong. 
Santa B á r b a r a . 
Pinabagdao. 
San Lu i s . 
Pateros. 
Boac. 
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Provincias. 
Bataan. 
Bulacan. 
I d . 
I d . 
I d . 
Manila. 
Misa mis. 
Nueva Ecija 
Samar. 
Tarlac. 
Laguna. 
I d . 
I d . 
Pangasinan 
Cavite. 
Manila. 
Zambales. 
Cebú. 
C. Sur. 
Ley te. 
I d . 
Zamboanga 
Laguna. 
Albay . 
Bobol. 
I d . 
Manila. 
Samar. 
I d . 
Cagayan, 
I d 
de Luzon 
Bobol. 
Leyte. 
Pangasinan, 
Union . 
Mbay. 
Bohol. 
Nueva Vizcaya. 
Samar. 
I l o i l o . 
Leyte. 
Cebú. 
Batangas. 
Romblon. 
I d . 
Samar. 
Cebú. 
Gapiz. 
Davao. 
llocos Sur. 
Isla de Negros. 
Isla de Luzon. 
Laguna. 
Leyte. 
I d . 
Zambales. 
A 'bay . 
Bobol. 
Gápiz. 
Uoüo. 
I d . 
Isla de Negros. 
L ia de Luzon, 
Nueva Vizcaya. 
Pang-asinan. 
Samar. 
Pampanga. 
Manila . 
Mindoro. 
Categor ía de las escuelas. 
Entrada, 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
Ascenso. 
i d . 
Entrada, 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
Ascenso, 
i d . 
i d . 
i d . 
Entrada, 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
Ascenso, 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
Entrade. 
i d . 
i d . 
i d . 
Ascenso. 
i d . 
Entrada, 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
id', 
i d . 
id¿ 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
Ascenso, 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
Entrada. 
Ascenso. 
Entrada, 
i d . 
i d . 
Ascenso, 
Entrada, 
id . 
Años de servicios. 
6 a ñ o s 
6 i d . 
6 i d . 
fi i d . 
6 i d . 
6 i d . 
6 i d . 
G id . 
6 i d . 
6 i d . 
6 i d . 
6 i d . 
5 i d . 
7 meses. 
7 i d . 
4 i d . 
4 i d . 
4 i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
2 i d . 
2 i d . 
2 i d . 
2 i d . 
2 i d . 
2 i d . 
2 i d . 
i d . 
OBSERVACIONES. 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
1 i d . 
1 i d , 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
I i d . 
» i d . 
» i d . 
. » id . 
7 i d . 
8 i d . 
4 i d , 
6 i d . 
6 i d . 
9 i d . 
7 i d . 
1 i d . 
9 i d . 
9 i d . 
9 i d . 
2 i d . 
4 i d . 
4 i d . 
4 i d . 
4 i d . 
10 id . 
4 i d . 
4 i d . 
10 i d . 
5 i d . 
7 i d . 
1 i d . 
10 id 
8 id . 
9 i d . 
10 id . 
7 i d . 
Manila, 31 de Diciembre de 1889.—El Subdirector, Manuel López Gamundi. 
Escalafón de los M^ps^ m? de Instruccio > p imaria de la clase de JSntrada er» actual ejercicio. 
KOMBRES, 
d/és M i s e n . 
;é Baculí 
^ o L a m a n . 
' . ^ Avella. 
'Cido Reyes 
^ Q u e m b i n . 
lerrm, Rodríguez. 
ltoillo Bello 
'üásjosé, * 
^ " g - " Ostrea. 
í í . ^ u . t a n t i n o . 
h ¡o v,le Psdua-
g ^ & t m o . 
18no Bello. 
Barrios. Pueblos. 
Tibiao. 
Alcalá . 
S. José de Ibaua. 
A r i n g a y . 
V gan. 
Cauayan. 
Pamplona. 
S. Esteban. 
Tanay. 
S. Juan. 
Abucay. 
N a s u g b ú . 
S. Antonio, 
Sta. Ri ta . 
S. Jacinto. 
Namacpacan. 
M sinloc. 
Sta M;«ría. 
S. Ildefonso. 
Maragondon. 
S. M i g u e l . 
Sta. Cruz. 
Lapo. 
Ja en . 
As ngan. 
Mannoag. 
S. Fernando. 
S. Antonio. 
S. Jo sé . 
Tayum. 
Provincias. 
Ant ique. 
Cagayan. 
Islas Batanes. 
Union, 
llocos Sur. 
Id . 
Cagayan. 
llocos Norte. 
Morong. 
Union . 
Bataan. 
Batangas. 
Misamis. 
Pampanga. 
Pangasinan, 
Union . 
Zambales, 
Zamboanga. 
Bulacan. 
Cavite. 
llocos Norte , 
llocos Sur. 
I d . 
Nueva Ecija . 
P M i g a s i n a n . 
I d . 
Union . 
Zambales. 
Abra. 
I d . 
C a t e g o r í a de las escuelas. 
Entrada, 
i d . 
i d . 
i d , 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d -
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
Años de servicios. 
18 a ñ o s 7 meses. 
18 i d . 4 i d . 
18 i d . 4 i d . 
18 i d . 
17 i d . 6 i d . 
17 i d . 6 i d . 
16 i d . 6 i d . 
16 i d . 
16 id , 5 ie. 
16 t d . 4 i d . 
15 i d . 7 i d . 
15 i d . 4 i d . 
i d . 4 i d . 
15 i d . 4 i d . 
5 i d . 
15 i d . 
15 i d . 
15 i d . 
14 i d . 4 i d . 
14 i d . 
14 i d , 
14 i d . 
14 i d . 
14 i d . 
14 i d . 
14 i d . 
14 i d . 
14 i d . 
13 i d . 
13 i d . 7 i d . 
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NOMBRES. 
Lucas Rebocal. 
Timoteo Crisólogo. 
Victoriano Santos. 
Gregorio Concepción. 
Eustaquio Mag-sicat. 
Teodoro Lumibao. 
Pedro Garc ía . 
H e r m ó g e n e s Catajó. 
Francisco Domingo. 
Garlos Nesa. 
Juan Pasado. 
Ruperto de la Cruz, 
Doroteo Ganapi. 
Gui l lermo Dichoso. 
Ensebio S imón . 
Rosendo Payoyo. 
Eriberto Vi l l a lon . 
Justo Candari. 
Doroteo Garc ía . 
Gabino de J e s ú s . 
T o m á s Ramos. 
Romualdo Coello. 
Juan Banedo, 
Candido Cardona. 
Eugenio Gatmaytan. 
Cenon Vison. 
Marcelo Reigonan. 
Francisco Colito. 
Migue l Cala j an . 
Melecio Estrella. 
Gaspar Alfero. 
Miguel Jamias. 
Ruperto Lampetoc. 
Benito Albano. 
Aguedo Salvador. • 
Selidonio Sta. María . 
Santiago Castor. 
Fé l ix Madayoc. 
Basilio Morales. 
Apolonio Gogo. 
J o s é Fernandez. 
V'centc Velasco. 
Mariano Castillo. 
Juan Algana. 
Sergio Espino. 
Ceferino Padua. 
Vicente Gamacho. 
Lucas Ascuas. 
Pedro Hirada. 
Mariano Caliso. 
Guillermo Parenas. 
Gavino Clarito. 
León Qnies. 
Inocencio Maraloan. 
Braulio Avelino. 
Policarpo Bentiro. 
Crispulo Pareó . 
Hi la r io Tipan. 
Esteban Taparan. 
F é l i x Balbuena-
Alfonso de Castro. 
Gregorio Lionson. 
Isidoro Raniero. 
Teodoro Palma Gi l . 
Juan Piedad. 
T o m á s Murga. 
Bonifacio Adonay. 
Pastor Asunc ión . 
Gregorio Felipe. 
Francisco Orbeta. 
T o m á s Cabuslay. 
Juan Kbron. 
Teodorico Espinosa. 
Buenaventura M a t i . 
Ambrosio Esperad. 
Agap to Bunda. 
Guillermo L a s i ñ a n . 
Cárlos Moreno. 
Damián E r m i t a ñ o . 
Mariano Reyes. 
Gabriel Lasam. 
Isaac Llagas. 
Valdomero Albay . 
Victoriano Hi lar io . 
Esteban Albano. 
No.-b^rto Lucas. 
MTÍHUO Macasaet. 
P^dro Montero. 
Einiterio Rodr íguez . 
Remigio Baldejuesa. 
Lu i s amar i l l o . 
Epifanio Angeles. 
Lucio de Castro. 
Victor iano Janales. 
Sinforoso J^smin. 
Ignacio Rodil. 
D'M-oteo Lucas. 
Benito Rosales. 
José Mendoza. 
F- ruando Masloc. 
Nicolás C»macho . 
Eduardo Pimentel. 
Eustaquio Reyes. 
Manuel T i ateo. 
Rafnel Mangona. 
Victoriano Lastra. 
M r t in Pangil inan. 
Antonio Dizon. 
Wenceslao Lavadla. 
Juan Sisón. 
Barrios. 
> 
> 
> 
> 
> 
Linag . 
» 
A t l a g . 
» 
Julugan. 
Bintoc. 
San Antonio. 
Pueblos. 
Baao. 
S. Vicente. 
Pangil . 
Luciana. 
Mina l im. 
S. F a b i á n . 
Salasa. 
Nagui l ian . 
Paquil. 
Banang. 
La Paz. 
Méndez N u ñ e z . 
Tuao. 
I g ' i i g . 
Bnguey. 
Vintar . 
S. Miguel . 
Pandan. 
Tapubao. 
Hermosa. 
Orani. 
Bailen. 
Duraalag. 
N?<2-partian. 
Talayera. 
Sto. T o m á s . 
Sual. 
Canascal. 
Tapas. 
Paniqui. 
Concepción. 
Castillejos. 
Donsol. 
Sta. Cruz. 
Mabatan. 
Noveleta. 
Ternate. 
Numancia. 
Macato. 
Mambajao. 
Lingayen. 
Sta. María . 
Villasis . 
Catarman. 
Sta. Ignacia. 
Rosario. 
Alaminos. 
S. Gregorio. 
Lezo. 
Ibajay. 
Sarraga. 
Z a r a g o s a . 
Alos. 
Lobo. 
Pontevedra 
Pilar. 
Batan. 
Gimeno. 
S. Miguel . 
Longos. 
Bamban. 
Dinalupi jan. 
Guindulman. 
Davao. 
B«nua . 
Binangonan. 
ini loan. 
P l i l l a . 
S. Juan. 
Tagondan. 
Tarlac. 
Candelaria. 
Ae^no. 
Infanta. 
Tetuan. 
Orion. 
S Pedro Macati. 
Malolos. 
Carmena. 
Sta. Cruz. 
Solana. 
Cam aligan. 
Sapian. 
San Mateo. 
Caí uta. 
Torrijos. 
Urbistondo 
Looc. 
Moneada. 
Lucen a. 
Mambang. 
Gumaca. 
Pagbilao. 
Palanig. 
Zamboanga. 
Samal. 
Malolos. 
Calatagan. 
Cuenca. 
Valencia. 
Milaor. 
Sta. Luc ía . 
Pila. 
C«v¡nt í . 
Teresa. 
Abra de I l o g . 
Betis. 
Sta. Ana. 
Tayug. 
Bayambang. 
Provincias. 
IlocoiNorte. 
Iloco^Sur. 
Lagua. 
I d . 
Pamanga. 
Panjisinan. 
I d . 
Tayíoas. 
Lagca . 
Unick. 
Abra 
Cavie. 
Cagiyan. 
Id 
Id 
IIOCG Norte. 
Panjasinan. 
Anti[ue. 
Batwn. 
Id 
Id 
Cavte. 
Capz. 
Unas Norte. 
Nue?a Ecija . 
Pairpanga. 
Panjasinan. 
Sanar. 
Tarac. 
I d 
I d 
Zarcbales. 
I d 
Id, 
Bataan. 
C- vite. 
Id, 
Gap;z. 
Id. 
Misamis. 
Pangasinan. 
Pangasinan. 
Id . 
Samar. 
T á n a c . 
Ta v abas. 
Zúmbales. 
Abra. 
Gapiz. 
I d . 
I loi lo . 
Nueva Ecija, 
Zúmbales. 
Batangas. 
Capiz. 
Id . 
I d . 
Id . 
I loi lo . 
Laguna. 
Tarlac. 
Bataan. 
Bohol. 
Davao. 
llocos Norte. 
Infanta. 
Laguna. 
Morong. 
Nueva Ecija. 
Samar. 
Tarlac. 
Zambales. 
I d . 
I d . 
Zamboanga 
Bataan. 
Manila. 
Bulacan. 
Cavite. 
I d . 
Cagayan. 
Camarines Sur. 
Capiz. 
Manila . 
Morong. 
Mindoro. 
Pangasinan. 
Romblon. 
Tarlac. 
Tayabas. 
Id ! 
I d . 
Zambales. 
Zamboanga. 
Bataan. 
Bulacan. 
BJI tangas. 
I d . 
I d . 
Camarines Sur. 
llocos Norte. 
Laguna. 
I d . 
Morong. 
Mindoro. 
Pampanga. 
I d . 
Pangasinan. 
I d . 
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HOMBRES. Pueb'os. Barrios. Provincias. 
.nal Mpndl0la-
,ed ndro de V e r a . 
P^islao Macainac. 
|¡lej»iidro L i rac . 
E ? i s olmenar. 
K.SHlidemin. 
fein.- fgbalos. 
felcoMartin. 
Luco Lóudres. 
Ealenti» odera. 
LriMumé Lo a. 
Evin. .R'bosura. 
Liull,gü Vallecer. 
Sulo-'io Mendoza, 
francisco Rosauro. 
Ldié> Sanano. 
W.iu 'io Guison. 
Bi°ólit., Qaembin. 
gatumino Raselis. 
Mati s Ciado. 
francisco Albao. ^ 
fcifurüso Concepc ión . 
piHiio Vergara. 
tvicente Isidoro. 
Cri?piilnEnriquez. 
Ipedro Mercado. 
meiiigMio S. Ba lan , 
fespicio Gandionco. 
jvicmte Rey. 
IFélix ASÍS Nazareto. 
Kinfuroso Tabanera. 
BeLito Prinentel. 
ffistéfano Meico. 
UuaD Madrilejos. 
IJUÍÍMII C. Bernardo. 
|Angei Cordero. 
Jejandro Rotosa. 
AureaDo Saba. 
'lor-ntino Santiago. 
•rudriic o Tanjoco. 
íartm Bautista, 
[ueon Z' lasar. 
Antonio Rodrigo. 
jMauuei Venga. 
[Escolástico Vel i l la . 
iPedrn Pingangay. 
lAdriMio Abad. 
IADICDÍO Fragoso. 
MariH oPelito. 
Isidoro Esguena. 
Calixto Dadla. 
Manuel Bunuan. 
Untonio D o m í n g u e z . 
Pedro Consolación. 
iicti rio de L e ó n . 
Jeoncio Butalid. 
« " e - i , , ViUafranca. 
f rtin Cabajon. 
Jiao F. Barto lomé. 
m mo Blás . 
Jiceiite Marasigan. 
Jrau iü Vi l lanue\a . 
wegurio Vinasoy. 
«uPerto Casal. 
Roberto Pérez. 
H-rmosilla. 
f^o Guipoco. 
Justo Raymund0f 
I11 s Hilario. 
fc00- M n g u e z . 
^Pnano L o y o U . 
^ H d í o Gabriel. 
E t a c i o G a b a . 
ARA!18NO Capili . 
i j ,^0 ' Stayo. 
fe»'««la tlno-
ÍOa0lier0vAzarcon-
J0sé Tí, ^ * 
o. 
» 
» 
Santa I n é s . 
» 
» 
Amaya. 
Sampaloc. 
San Roque, 
Jó lo , 
» 
» 
Lucab. 
» 
» 
Sudipen. 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
Palatio. 
Bayanbayanan. 
Tangos. 
Gul icu l i . 
Singalong. 
Tipas. 
Lagundi . 
» 
» 
S, Nico lás . 
s 
Sulipan. 
S. José Malino, 
Paranas. 
Gerona. 
Ananao. 
Cava. 
Bornotan. 
Gabán gan. 
San Marcelino. 
Bulacan. 
Cuaitero. 
Dingras. 
Piddig. 
Santa Rosa. 
San Felipe Nery. 
Tíaon. 
San Francisco. 
Santa Cruz de Malabon. 
Navas. 
Hadoc. 
Nueva Cuveta. 
Galinog. 
Molo. 
Pavia. 
Pila. 
S. Migue l . 
Langaran. 
Dapitan, 
Subungan. 
P e ñ a r a n d a . 
San Isidro. 
Victoria. 
Murcia. 
PlUgO. 
Macalelon. 
Tayabas. 
Tubao. 
San Felipe. 
Bal incaguin. 
Legaspi. 
Puerto Rivas. 
Ibaan. 
Bacood. 
Dumanjud. 
A m u l u u g . 
ludan . 
Tangalan. 
A m a r a o . 
Dingle . 
Paete. 
Magdalena. 
Buraneng. 
Jaro. 
Palompon. 
Maybonga. 
Navetas. 
S. Felipe Nery. 
Morong. 
Jimeuez. 
Dipolog. 
Aliaga. 
Solano. 
Alcalá . 
Gorcuera. 
La Granja. 
Morlones. 
Guinayangan. 
B«nga r . 
T u i . 
Sorsogon. 
Paombong. 
Paminui tan. 
Magallanes. 
Opon. 
P i l i . 
Talisay. 
Gapalonga. 
Balete. 
Cabagan Viejo. 
L ' l i o . 
Tolosa. 
Da^ami. 
L a s p i ñ a s . 
P a r a ñ a q u e . 
Pasig. 
Mariquina. 
Navotas. 
S. Pedro Macati . 
Pineda. 
T a g u i i g . 
Taytay . 
B a r á s . 
Novalicbez 
Morong. 
Bacó. 
Tagoloan. 
í l i g a n . 
Haya. 
Bongabong. 
Gapan. 
Dupax. 
Apa l i t . 
México. 
Lanuza. 
Candelaria. 
Galauag. 
Taysan. 
L i l a . 
S. Nicolás . 
Bosoboso. 
Puerto Galera. 
Guza. 
Samar. 
Tarlac. 
I d . 
Union. 
I d . 
Zambales. 
I d . 
Bulacan. 
apiz. 
Hocos Norte. 
I d . 
Laguna. 
Manila. 
Tayabas. 
Union. 
Ta vi te . 
Gapiz. 
Davao. 
llocos Norte. 
I lo i lo . 
I d . . 
I d . 
Laguna. 
Leyte. 
Misamis. 
I d . 
I d . 
Nueva Ecija. 
Pangasinan. 
Tarlac. 
I d . 
Tayabas. 
I d . 
Tayabas. 
Union . 
Zambales. 
I d . 
Abra . 
B itaan. 
Batangas. 
Cavite. 
Cebú. 
Gagayan. 
llocos Norte. 
Gapiz. 
llocos Sur. 
I lo i lo . 
Laguna. 
I d . 
Leyte. 
I lo i lo . 
Leyte. 
Manila. 
Manila. 
I d . 
Morong. 
Misamis. 
I d . 
Nueva Ecija . 
Nueva Vizcaya. 
Pangasinan. 
Romblon. 
Samar. 
Tarlac. 
Tayabas. 
Union. 
Albay , 
i d . 
Bulacan. 
Bohol. 
Cavite. 
Cebú. 
Camarines Sur. 
llocos Norte. 
I d . 
Gapiz. 
Isabela de Luzon. 
Laguna. 
Leyte. 
I d . 
Manila. 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
Morong. 
Morong. 
Manila^ 
Morong. 
Míndoro . 
Misamis. 
I d . 
I d . 
Nueva Ecija. 
I d . 
Nueva Vizcaya. 
Pampanga. 
I d . 
Samar, 
Tayabas. 
I d . 
Batangas. 
Bobol. 
llocos Norte. 
Morong. 
Mindoro. 
Misamis. 
CatPffoHa de i-s esea» 1 ^ i Años de servicios 
Entrada, 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d , 
i d . 
. i d . 
i d . 
i d . 
i d , 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d , 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
id -
i d . 
i d . 
i d . 
i d , 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
idr 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
. 5 a ñ o s . 
5 i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d , 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d , 
i d . 
i d , 
i d , 
i d , 5 meses, 
id , 
i d . 
i d , 
i d . 
i d . 
3 i d . 
3 i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d , 
i d . 
i d . 
i d , 
i d . 
i d . 
i d . 
id . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
2 i d , 
2 i d . 
2 i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d , 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
2 i d , 
2 i d . 
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i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 7 id , 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d , 
i d , 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d , 
i d , 
i d , 
i d . 
i d . 
i d . 
i d , 
i d , 
i d , 
i d , 
i d . 
i d , 
i d . 
i d , 
i d , 
i d , 
i d . 
i d , 
i d . 
i d , 
i d , 
i d , 
i d . 
9 meses. 
9 i d . 
9 i d , 
9 i d , 
9 i d , 
9 i d . 
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XüMBRES. Barrios. Pueblos. 
Va'entin Romero. . » S. Migue l . . Pampnga. 
FelicianoPuentevella - » Aya la . . Zambanga 
Pla tón Ibañez. . » S. Is idro. . Zambles. 
Jacinto C iasah. , Jalang. . A m a d e o , . Cavitt 
Pelipe Murqñez. . » Rosales. . Nuevj Eci ja . 
Mariano Ornoñu. . Cantoria. . Namacpacan. . Unior, 
^ t e r o Klg inco l in . . » - Anda. . Zambles. 
VfatiasJuie. , » Magaldan. . Pangsinan-
iiregov.o Qji jnda. . » Taluco^on. , Sur igo. 
Manila , 31 de Diciembre de 1889.—El Subdirector, Manuel Lope/. Gamu.di. 
Provincias. Cateeoria de las escuelas. 
Entrada, 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d , 
id , 
i d . 
i d . 
Años de servicio. 
9 meses. 
9 i d . 
9 i d . 
9 i d . 
9 i d . 
9 i d . 
9 i d . 
9 i d . 
2 i d . 
OBSERVACIONES 
Escalafón ¿o los Maestros snsiitatffl de Instrn^cí ^' primaria en actu ' l ejercicio. 
NOMBRES. 
Miguel Biuondo, 
Juan Borja. 
Pedro Inocentes. 
Elias Emberga. 
Gregorio Corro. 
Gregorio Pé rez . 
Anastasio Guinoo. 
Mart in Clavario. 
Isidro Abad. 
Marcelo Semense. 
Pedro Sánchez . 
Lucio Guerra. 
Baldomero Leonardo. 
J u l i á n Cadugug. 
Antonio Piol ino. 
Lamberto Orias. 
Gapistrano Javier. 
Pablo «'astro. 
Pelipe Restuboc. 
Andrés Completo, 
vlariano Galicia. 
Juan Garc ía . 
T o m á s Ar tus . 
Casimiro Bondad. 
Cayetano Recabo. 
Meliton Rendon. 
José Cabrera. 
Miguel Morales. 
Vicente Vargas. 
Oristino S«bio. 
J u l i á n V ü l a r r e a l . 
Juan Modino. 
Serafín Dullesco. 
Si lvino Pansa, 
Jovito Rivera. 
Anastasio Tuason. 
Ciríaco Areno. 
Pedro N car. 
Anastasio P é r e z . 
Aniceto Mira flores. 
Pedro Verdadero, 
víiguel Zamora. 
Valeriano Avanzado. 
Ricard» Fernandez. 
Ceferino B»rdos, 
Canuto Ce l is . 
Felipe Molina. 
Ambrosio Baldo. 
Timoteo Abiera . 
Luis Oseñ^, 
Bonifacio Piansay. 
H e r m ó g e n e s O n a ñ a s . 
Ensebio Rivero. 
A n d r é s Luna . 
Silverio Mancbaves. 
Severino Vaiencia. 
Mariam- Fu-res. 
Pedro E ir quez. 
José Srtl lt lMgO. 
Raymui do Vi l laba . 
Tranqui l ino Panaguiion. 
Vicente Bondad. 
Juan Agui lucho . 
Apol inuno Castro. 
Perfecto Mariano. 
L a u r e ó t e Rey, 
E u s ^ q u i Díaz. 
Lib^ra t , Kst«nislao. 
Joaqni Mondejar. 
Candido Dioso. 
Carlos Tmnaquin . 
Epitac o Anacleto. 
Silverio Guiap. 
Carlos Pfilencia. 
Eugenio Aran-ego. 
Vicente Castel lón. 
Justo Cervantes. 
Tranqui i in i . Agravante. 
Sisto Froi an. 
Qu sic i Oiaguer. 
Lupo C vi l íe. 
Vicente M-uizanares. 
Aíóni Paradela. 
¡Eduardo Huelva. 
UfHel D;d()lo. 
Gríspulo Martínez, 
^ranciscu Alcalá, 
^olicarpo Torcevillos 
í a m o n L^nes. 
vntonio Reyes. 
>abas Gaerlan. 
Barrios. Pueblos. 
y> 
y> 
» 
> 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
Saijooan. 
Bato. 
B ig» . 
Mambulao. 
Danbantayan. 
S bacao. 
Bula . 
Sacmay. 
Tinanban. 
Catmon. 
Compostela 
Baler. 
Casiguran. 
Guinat i lan. 
Mabatobato 
Sulat. 
Palapag. 
Anda. 
Libón. 
Nueva Cáceres , 
B o m b ó n . 
L u p i . 
T-nas. 
Bobon. 
M a y u t . 
Oslob. 
A j " y . 
Lara . 
Banao. 
Pontevedra 
Baljohon. 
S. Jo sé . 
Cádiz Nuevo. 
San Earique 
Talisay. 
Sta. Rita. 
Salcedo. 
Libas, 
S. Enrique. 
Saravia. 
ludan . 
A leg r í a . 
Bacon. 
Agutaya . 
Inopancan. 
Pato. 
Maguioc. 
Mani to . 
Dao. 
San Remigio. 
Cautan. 
Nalupa. 
E g « ñ a . 
Santander. 
S. Remigio. 
PaSHCao. 
Baud. 
Jagnaya. 
Pollok. 
I l o g . 
L^ganes. 
Tacbag. 
Pin ama layan. 
Mar ip ip i . 
San Fernando. 
Castilla. 
Bulusan. 
Guisijan. 
Bal derrama. 
Se baste. 
A l c á n t a r a . 
Me e l i i n . 
Napiping. 
Nabua. 
Ani lao . 
S. V . de Saptangr 
Mobo. 
B a d i á n . 
Oquendo. 
I roc in . 
S. J u n . 
Sta. F é . 
Pi ar. 
I r i g a . 
Panitan. 
Nagaba. 
B m i l a n . 
Vi l l aba . 
Alonera. 
Sogot. 
iCa gayan. 
Provincias. 
Cebú. 
A l b a t 
Id 
Camarines Sur. 
Cebú 
Capiz 
Cama-ines Sur. 
I d . 
I d . 
Cebú. 
I d . 
Pr incpe. 
I d . 
Cebú . 
Camarines Sur. 
Samai. 
I d . 
Bohol. 
Albay, 
Cebú. 
Camarines Sur. 
I d , 
Capiz. 
Samar. 
Surigao. 
Cebú . 
I lo i lo l 
I d . 
Lepanto. 
Isla de Negros. 
Cebú . 
Camarines Sur. 
Isla de Negros, 
s I d . 
Misamis. 
Samar. 
I d . 
I d . 
I lo i lo . 
Isla de Negros.. 
Leyte, 
Cebú . 
Isla de Negros. 
Calamianes. 
Leyte, 
I d . 
Misamis. 
Albay. 
Antique. 
I d , 
Id , 
I d . 
I d . 
Cebú . 
I d . 
Camarines Sur. 
I d . 
I d . 
Cottabato, 
Isla de Negros. 
I l io lo . 
Lepante. 
Mi n doro. 
Leyte, 
Masbate, 
Albay . 
I d . 
Ant ique . 
I d . 
I d . 
Cebú . 
I d . 
Cagayan. 
Camarines Sur. 
I lo i lo . 
Isla de Negros. 
Mindoro , 
C e b ú . 
Samar. 
A lbay . 
B.-hol. 
Cebú. 
I d . 
Tamanires Sur, 
Capiz. 
I lo i o. 
Isla de Negros. 
Leyte . 
Id-
I d . 
Lepanto. 
Culpsroria de las escuelas. 
Entrada, 
i d , 
i d , 
i d , 
i d , 
i d , 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d , 
i d . 
i d , 
i d . 
i d . 
i d , 
i d . 
i d , 
i d . 
i d , 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d , 
i d . 
i d . 
i d . 
i d , 
i d . 
i d , 
i d . 
i d , 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d , 
i d . 
i d , 
i d . 
i d . 
i d . 
i d , 
i d , 
i d , 
i d , 
i d . 
i d , 
i d , 
i d . 
i d . 
i d . 
i d , 
i d , 
i d . 
i d . 
i d . 
i d , 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d , 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
Años de servicios. 
20 años . 
17 
17 
16 
16 
16 
15 
15 
15 
14 
14 
14 
13 
12 
12 
12 
12 
12 
11 
11 
11 
11 
U 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
8 
8 
8 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
5 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
10 
5 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
d. 10 
d. 10 
d. 7 
d, 4 
d. 
d, 10 
d, 
d. 4 
d. 4 
d. 10 
d. 
d. 
d. 
d, 
d . 
d. 
d, 11 
d . 
d. 
d. 
d. 
d, 
d. 
d. 
d. 
d. 
d . 
d, 
d, 
d. 
d. 
d. 
d. 
d, 
d. 
d. 
d. 
d. 
d. 
d, 
d . 
d. 
d. 
d . 
d . 
d. 
d . 6 
d. 
d. 4 
d, 10 
d. 4 
d . 10 
d, 4 
d. 9 
d. 
5 
d. 7 
d. 6 
d. 7 
d. 
d. 
d. 
d . 
d, 
d . 
d. 11 
d. 4 
d. 4 
d. 10 
d. 4 
d. 11 
d. 9 
d. 5 
d. 10 
d. 
d . 10 
d. 9 
d. 
d. 
meses, 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
5 i d . 
i d . 
i d . 
i d , 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d , 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
4 i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d , 
i d . 
i d . 
i d . 
5 i d . 
id , 
i d . 
OBSERVACIONES. 
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NOMBRES. Barrios. 
^ e^^oGera s t a . , 
^ f e o n del Rosario. 
^ £ 0 Malafranca. 
^ IPSÍO Papa-
godoTreyes . 
fDMontermo. 
|Baríolofflé 
verino Acero 
vllentin Barcebal. 
SermoZard ivaL 
Seledoaio Gavida. 
Srenaocio Dana 
exilio Fntevella. 
^¥rDtesa( 
W Cerv Dief-
iartoloffléBelo. 
iari l ^ o Rivera. 
Émilio Dehesa. Süveno 
l ú s Cabrera. 
Isidoro Bantigui. 
Brigido Baltazar, 
DaQiP,l Deruel. 
Tinaco Avilo. _ 
¿ancisco Manas. 
I pablo Nonato. 
Iseverino Aguilar. 
Cristóbal García. 
Gabriel Bramón. 
Mateo Trencera. 
Eugenio Borromeo. 
kuis G«nicera. 
Andrés Mendoza. 
Remigio Albiar. 
Timoteo García. 
jEemigio Espinoza. 
Manuel Almario. 
Alejo RHvidar. 
León Escalante. 
Rafael Morales, 
i Mariano Frollan. 
I Agapito Verdeflor. 
I Marcelo Baldomero. 
LupoRosales, 
Bernardo Mar t ínez . 
Teodoro Valera. 
Juan Bnenavista. 
Danie' Bur^ue. 
Francisco Duca. 
Teodoro Ricafrente. 
Sabino Layosa. 
Zacarias Homedo. 
Martin Masa. 
Manuel Morales. 
Crispulo García. 
Teodorico Tianzon. 
Esteban Castillo. 
Simeón Nugay, 
Policromo Flores. 
Tomás Lofranco.' 
Simplicio Cariño. 
Policarpo Rosales. 
Eduardo Baillo. 
Andrés Urbi, 
Carlos Sabio. 
Mariano de los Santos. 
Cesarlo Cordes. 
Prudencio González. 
Antonio Villagracia. 
Cipriano Laurente. 
Juan Flores, 
^egorio Tengson. 
proteo Gercos. 
f iguel Hermano. 
Máximo de los Reyes. 
Jcente de la Paz. 
rff^Divinag-racia. 
™?lo de Jesús 
^dro Olang 
Vicente Marzana. 
^ari:ino Lacosinos. 
^ n c i o Castillejos. 
Alindaya, 
^tomo P e r e y ¿ 
^ a s i o Arad la , 
f ^ehno Layson. 
^ntiago deVeyra. 
t ^ M a d e r a z o . 
Chaves, 
¿ ^ l e Chaves. 
p f o s a l e s . 
C i S ^ ^ ^ m i r e z . 
Vaf^Quisico. 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
« 
» 
» 
» 
m 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
Jurao. 
» 
» 
» 
» 
» 
Pueblos. 
Pola. 
Mondragon 
Candejay. 
San Fernando. 
Bantayan. 
Cordova. 
Borbon. 
Tangalan. 
Mandunao. 
Minu luan . 
Binalgaban. 
Suay. 
Bi l i r an . 
Merida. 
L i loan . 
S. I . del Campo. 
Planas. 
S- Jacinto. 
Sug-ay. 
B rae. 
Bagamanog". 
Calorbon. 
Ca guayan ci l io . 
Ubay. 
Getafé. 
Caramoan. 
Cabmao. 
Madalas:. 
Bnenavista 
Concepción* 
San Dionisio. 
Marola. 
Siaton. 
Guigaran. 
Sumag-. 
Arguelles. 
Manapla. 
Barugo. 
Cervantes. 
Tiagan. 
Presao. 
Ling-ey. 
Subaan. 
Masbate. 
Uson. 
Agn san. 
E l Salvador. 
S. Sebastian. 
Calbega. 
Balangiga. 
Quinapondan, 
Beslic. 
Taytay. 
Piddigan. 
S. Qu in t ín . 
Vil laviciosa. 
Bacacay. 
Mal i l ipo t . 
Casiguran, 
Magallanes. 
S. J . Buenaventura, 
S. Pedro. 
Patungon. 
Barbasa. 
Garc í a Hemas, 
Duero, 
I p i l . 
Inabanga. 
Bontoc. 
Moalboal. 
Poro, 
Sto. N iño , 
Lagonoy. 
Sipocot. 
Seroma. 
Jamindan. 
Inisan. 
Maayon, 
( ordova. 
D u e ñ a s . 
La Paz. 
Lambunao. 
Lucena. 
Murcia. 
Calatrava. 
Manjuyod. 
Gu i ju l í i gan , 
S. Antonio , 
Sta, María , 
S, B a r t o l o m é . 
G a m ú , 
Isla de Basilan 
Cabalugon, 
Malibago, 
Capoocan, 
Naval, 
Caybiran, 
Baybay, 
S, Ricardo. 
Sabangan, 
Ananao, 
Paltoe, 
Mancayan, 
Sibcebu, 
Looc. 
Buluan . 
Baleno. 
Catan ígan , 
S, A g u s t í n . 
Catarman. 
Provincias. 
Mindoro 
Samar, 
Bohol, 
Cebú, 
I d . 
I d . 
I d . 
I d , 
I lo i lo , 
I d , 
I d , 
I d . 
Leyie. 
I d , 
I d , 
I d , 
Masbate, 
I d , 
I d , 
A lbay , 
I d , 
I d , 
Antique. 
Bohol. 
I d . 
Camarines Sur. 
I d . 
Capiz. 
I l o i l o , 
I d , 
I d , 
Isla de Negros. 
I d . 
I d . 
I d , 
I d , 
I d , 
Ley te. 
Lepanto. 
I d , 
I d , 
I d , 
Mindoro. 
Masbate. 
I d . 
Misamis. 
I d , 
Samar. 
I d , 
I d , 
I d , 
Paragua, 
I d , 
Abra . 
I d , 
I d . 
Albay . 
I d , 
I d , 
I d . 
I d , 
Ant ique. 
I d , 
I d , 
Bohol. 
I d , 
I d . 
I d , 
Bontoc. 
Cebú. 
I d , 
I d , 
Camarines Sur. 
I d . 
I d , 
Capiz. 
I d , 
I d . 
I lo i lo . 
I d , 
I d , 
I d . 
I d , 
I d , 
I d , 
I d , 
Isla de Negros. 
Islas Batanes. 
I d , 
I d , 
I d , 
Isabela de Basilan, 
Leyte, 
I d . 
I d . 
I d . 
I d , 
I d , 
I d , 
I d . 
Lepanto, 
I d . 
I d , 
I d , 
Mindoro. 
I d , 
Masbate, 
I d , 
I d , 
Misamis. 
Gatft^rorfa de la» CBCUPIÍ^  
Entrada, 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
id-
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d -
i d , 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
id-
i d . 
i d . 
i e . 
i d . 
i d , 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
Años de servicios. 
4 años . 
4 i d . 
i d . 9 meses, 
i d . 5 i d . 
i d . 8 i d , 
i d , 9 i d , 
i d , 7 i d . 
i d . 9 i d . 
i d . 10 i d . 
i d . 
4 
OBSERVACIONES. 
id . 
i d . 
i d . 
i d . 
3 i d . 
sd. 
i d , 
i d . 
i d . 
3 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
i d . I I i d , 
i d . 4 i d , 
i d , 
i d . 5 i d , 
i d . 10 i d , 
i d . 4 i d . 
i d . 4 i d . 
id . 6 i d . 
i d . 9 i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d , 11 i d . 
i d . 11 i d . 
i d . 9 
i d . 
i d , 5 
i d . 4 
i d , 5 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 5 i d . 
i d . 10 i d . 
i d . 3 i d . 
i d , 4 i d . 
i d . 10 i d . 
i d . 7 i d . 
Id . 6 i d . 
i d . 9 i d . 
i d . 
i d . 
i d , 
i d . 
i d . 
2 
2 id. 
2 id. 
i d . i d . 
id , 
i d . 
i d . 
i d . 
id . 9 i d . 
id . 10 i d , 
i p . 9 i d . 
i d . 10 i d , 
i d 7 
i d , 7 
i d . 9 i d , 
id . 7 i d . 
i d . 4 i d . 
id . 10 i d . 
i d . 9 i d , 
i d , 
i d , 7 
i d , 10 i d , 
i d , 5 i d , 
7 
5 i d . 
i d , 
i d . 
id. 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d , 
i d . 
1 i d . 
i d , 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 9 i d . 
i d , 5 i d , 
i d . 8 i d . 
i d , 5 i d , 
i d . 
i d . 
i d . 6 i d , 
i d . 9 i d . 
i d . 7 i d . 
i d . 10 i d . 
i d . 9 i d . 
I i d . 5 
i d . 5 
i d . 5 
1 i d . 9 i d . 
1 i d . 11 id . 
i d . 
i d . 11 i d . 
i d . 5 i d . 
id . 7 i d . 
id . 7 i d . 
id . 10 i d . 
i d . 9 i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
id , 
i d , 
i d , 
i d , 
i d . 
i d . 
i d , 
id , 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
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NOMBRES. 
J o s é Rivera. 
Francisco Festin. 
J o s é M . Acop. 
Angel Custodio. 
Mariano Tensón . 
Ramón Ortonio. 
í leno Mendoza. 
Juan Evangelista. 
Je rón imo Caranda. 
Francisco Timbancaya. 
Vngel M . Rosales. 
León Benedicto. 
.Manuel Alvarez. 
;{aldomero Fajardo. 
José M . Fernandez, 
Simeón Cedro, 
víamerto Paleguin. 
vg-apito B e r n a b é . 
Agus t ín í n a n . 
Leoncio Clamor, 
( lu i l l e rmo Arroyo. 
Norberto Iboa. 
José Latoja. 
Juau V i l l a m i l 
Bar to lomé Vargas. 
Romualdo Herramas. 
Aniceto Bsguerra, 
Honorio Calceta, 
F e r m i n Cabalquinto, 
Oeferino M . Yonbuena. 
Bnrrios. Pueblos. 
Iponan, 
Banton, 
T u b i g . 
Pasic. 
Oras. 
Catubig. 
Lauang*. 
Lavezares. 
Puerto Princesa. 
Domaran. 
Milagros. 
Val ladol id . 
Gimamaylan. 
Tigaon, 
Cuyo. 
Cantilan, 
Loculan. 
Alava. 
Hemani , 
Surigao, 
Baao. 
Jiabong, 
Lauang. 
Ragay. 
Caramoran 
Batuanan. 
Claveria. 
Mar ía . 
Lemery , 
La Carlota. 
Provincias. 
Manila , 31 de Diciembre de 1889.—El Subdirector, Manuel López 
Misanis, 
Ronnlon. 
Sarna*. 
Id. 
Id 
Id. 
I d 
I d 
Parajua. 
Id. 
Maslate. 
Isla le Negros. 
Id 
Canurines Sur, 
Calamianes. 
Surijao. 
Misanis. 
Pang-asinan, 
S^nur. 
Surigao. 
Camarines Sur, 
Samar, 
Id. 
Carrarines 8ur. 
Albky, 
Borní, 
Burias, 
Bohol, 
Iloilo, 
I s la de Negros. 
Gamundi . 
Categor ía , de las escuelas. 
Entrada, 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d , 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
Id . 
id . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
Años de servicios. OBSERVAClONPs 
1 año , 4 meses. 
1 i d . 11 i d . 
1 i d . 
1 i d . 
1 i d . 4 id . 
1 i d . 9 i d . 
1 i d . 11 i d . 
13 i d . 
1 i d . 
1 i d . 9 i d . 
9 meses. 
9 i d . 
9 i d . 
9 i d . 
9 i d . 
9 i d . 
9 i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
10 i d . 
11 i d . 
11 i d . 
7 i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
10 i d . 
7 i d . 
7 i d . 
Escal fon CIA los ayudantes de maestras de Instrucción primaria que regentan en concento de Habilitado. 
NOMBRRS. 
'•'idel Urbina . 
viregorio Condrades. 
Oataliuo Peralta. 
Roque Calangan. 
Timoteo Opus. 
Epitacio Merano. 
¡francisco Gandamor. 
Guil lermo Josol. 
i í s téban Ravelo. 
Getulio Lambinisio. 
Mariano Albao. 
León Angeles. 
Severo Tm'Son, 
Nicolás Or t iz . 
Galicano Ner. 
Tor ibio Bautista. 
Hug-o L e a ñ o . 
Gabriel Telles. 
Arcndio Eduardo. 
J o s é Osmena. 
Oatalino Cas iñas . 
Mariano Enca rnac ión 
Doroteo Avergonzado 
Mariano Nicolog". 
Doroteo Enriqnez. 
Cár ios Garchitorena. 
Andrés Cortes. 
Pió Ramírez . 
Gaspar de Guzman. 
Pabian ü g t o n g . 
J u l i á n Calinog. 
Mani la , 31 de Diciembre 
Barrios. 
Bondo. 
Ta l in t ing . 
» 
de 1889.—El 
Pueblos 
G a m ú . 
Libog-, 
Tabang. 
Bagabac. 
Alburquerque. 
S. Pascual. 
Juban. 
Catigbian. 
Abulog". 
Angaqui . 
C á r m e n . 
Gubat. 
Siquijor, 
L igmanan . 
Candelaria. 
Los Baños . 
Cabcaben. 
Puercan. 
Bacolod. 
Val ladol id . 
Ronda. 
Asturias. 
Tal ibon. 
Macroon. 
Sta. Ana. 
Gainza, 
Lassi. 
S. Vicente, 
Piat. 
Canean. 
Quipayo. 
Subdirector, Manuel 
Provincias. 
Isabela de Luzon. 
Aibay 
Cagayan. 
Nueva Vizcaya. 
Bohol. 
Burias. 
Albay. 
Bobol. 
Cagayan. 
Lepante, 
Cebú. 
Albay , 
Bohol. 
Camarines Sur. 
Tayabas. 
Laguna. 
Bataan. 
Nueva Ecija. 
Isla de Negros. 
Cebú. 
Cebú . 
r e b ú . 
Bohol. 
Leyte. 
Misamis. 
amarines Sur. 
Bohol. 
Camarines Norte. 
Cagayan, 
Bohol. 
Camarines Sur. 
C a t e g o r í a de l a s escuelas. 
Entrada, 
i d . 
i d . 
i d . , 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
id-
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d , 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
Años de servicios. 
20 años . 
12 
12 
10 
9 
8 
5 
5 
5 
5 
4 
4 
3 
3 
3 i d . 
3 
3 
2 
2 
d, 11 meses. 
d, 
d, 
d. 
d. 11 i d . 
d. 7 
7 
id . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
d. 
d. 
d, 11 i d . 
d. 
d. 
d. 
d. 
d, 
d. 10 i d . 
d. 5 
d. 5 
d. 5 
i d . 
i d . 
i d . 
11 meses. 
OBSERVACION-ES. 
D1R 
Dec 
López Gamundi . 
F I S C A L I A D E S. M . D E L A R E A L A U D I E N C I A 
DE MANILA. 
Las oficinas de la Fisca l í a de S. M . se han tras-
ladado á la casa n ú m . 5 de la calzada del I r i s . 
Isern. 
[ P a r t e m i l i t a r 
GOBIERNO MILITAR. 
Servicio de la Plaza para el dia 9 de Febrero de 1890. 
•arada y vigi lancia , Ar t i l l e r ía y n ú m . 73.—Jefe 
de i el Sr. T . C. de Ar t i l l e r í a , D. Manuel Ba-
ron .—Imaginar ia , otro del n ú m . 73, D . J o s é Grama-
rent.—Ho-ipiial y provisiones n.0 73, segundo Capi tán . 
— l í e v>u icitm^nto de zacate y vigi lancia montada Caba-
l e i í P a s e o de enfermos, A r t i l l e r í a . — M ú s i c a en la 
L u íta, n ú m . 69, i d . en el Malecón, n ú m . 73. 
De - na de S. E. el General Gobernador M i l i t a r . — E l 
T . ( ' -rgento mayor, J o s é G a r c í a . 
imánelos oficiales 
E l Comisario de Guerra Interventor del Hospital Mi l i -
tar de esta plaza 
B i*e *aber: que debiendo precederse á contratar 
por el tér ino de tres a ñ o s la adqu is ic ión de las 
rop v efectos necesarios en los Hospitales M i l i t a -
res lie estas Islas, se convoca por el p ré sen l e á una 
púb l i ca y formal l ici tación que tend rá lugar en e l 
local que ocupa esta Comisaria, sita en el mencionado 
establecimiento, á las diez de la m a ñ a n a del l ú n e s 
diez de Marzo del a ñ o actual. 
E l pliego de condiciones que ha de regi r para 
dicho servicio es t a rá de mani t i ' sto en el referido l o -
cal todos los dias no feriados de nueve á doce de la 
m a ñ a n a y el de precios l ími t e s se a n u n c i a r á con la 
conveniente an t i c ipac ión al dia de la subasta. A s i 
mismo e s t a r á n á disposición del públ ico en el mismo 
establecimiento los múde los á que se han de sujetar 
todas las ropas y efectos. 
Las proposiciones i r á n a c o m p a ñ a d a s de la oportuna 
carta de pago que acredite el depósi to hecho para su 
g a r a n t í a y se a jus t a rán a l modelo que á con t inuac ión 
se inserta. 
Mani la , 5 de Febrero de 1890.—Federico Atienza. 
MODELO D E PROPOSICION. 
D . N . N . vecino de c;ille de n ú m . 
con cédu la personal de clase n ú m e n -
terado del anuncio, pliego d^ condiciones y de pre-
cios l ími t e s para contratar por el t é rmino de tres a ñ o s 
la adqu i s ic ión y entrega de la* ropas y efectos que 
se necesitan para los Hospitales Mili tares de estas 
Islas en dicho periodo, se cumpromete á tomar á s u 
cargo el servicio co r respond í nte a (tal grupo, en l e -
tra) con entera sujeción al pliego do condicionas y á 
los precios l ími tes s eña l ados (ó con la rebaja de 
tanto por ciento en letra). 
Fecha y firma del proponente. 2 
SOCIEDAD D E F I A N Z A S MUTUAS 
DE E3IPLEADOS. 
Balance ineusnal del estado de la caja de W 
Sociedad de fianzas m ú t u a s de empleados, ® 
pondient.! al mes de Enero de 1890. 
Act ivo . 
Caja. . . . . . . . 
Mobi l iar io . . . . . . . 
Varios socios deudores. . . . . 
Pasivo, 
Capital 
Varios sócios acreedores. 
Mani la , 31 de Enero de 1890.—El Secreta^ 
varo Melendez.—V.0 B.0—El Director, Angel ^ 
Providencias judicial6" 
Por providencia del S r . Juez de pr imera instaD<5Í*3 
provincia , d Lada con fecha 22 del mes proxim" * | 
l a c a u s a n ú m . 6432 contra Tomas L u n g a , por "UJ! eji 
l lama y emplaza a l testigo L e ó n L i n e g a , vecino 
bocera, p ira que por el t é r m i n o de 9 dias, co"1? jlj 
la publi'-a io . de • sie edicto en la «Gaceta oficial „ 51' 
se prt se t Juzgado á declarar en la .CA MSÍI 
nada, apere b do que de no hacerlo, se le pararan 
cios que en d recho haya lugar. 
Bocolor, 6 de Febrero de 1890.—Tiburcio Hilario 
IMP. DK RAMÍREZ Y COMP.—MAGALLANES, 
arb 
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